



ɋɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ: ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɛɥɨɤ (ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ on-line ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ); ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ (ɫɟɪɜɢɫ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ (ɜɨɩɪɨɫ-
ɨɬɜɟɬ) ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ); ɭɱɟɛɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ (ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ ɭɱɟɛɧɵɟ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ – ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ); 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ (ɛɥɨɝɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɪɟɝɢɨɧɚ); 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɛɥɨɤ (ɱɚɬɵ ɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɬɟɦɵ, ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɐɟɧɬɪɚ 
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ); ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɛɥɨɤ (ɜɢɞɟɨɥɟɤɰɢɢ, ɫɟɦɢɧɚɪɵ, ɫɬɚɬɶɢ); ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɣ 
ɛɥɨɤ (ɚɬɥɚɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɫɫɵɥɤɚ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɵ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ). 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɚ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɨ ɧɚ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɞɚɬɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɚ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ, ɫɯɨɞɧɵɯ ɫ 
ɬɚɤɨɜɵɦɢ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɨɩɬɚɧɬɨɜ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɟɦɧɨɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ 
ɚɞɪɟɫɧɨɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɨɩɬɚɧɬɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ (ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ 
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜ [1]) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɠɟɧɟɪɨɦ ɢɥɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ, ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ. ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɩɪɢɟɦɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɡɚɦɟɧɢɬɶ 
ɢɥɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɟɬɨɞ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ ɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ – ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɭɸ ɷɤɫɤɭɪɫɢɸ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ.     
Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɚ, ɢ ɦɨɠɟɬ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬ 0 ɞɨ 3 ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ. ɉɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɦ ɧɚɦɢ 
ɪɚɫɱɟɬɚɦ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
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ɇɢ ɞɥɹ ɤɨɝɨ ɧɟ ɫɟɤɪɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 18-20 ɥɟɬ ɨɱɟɧɶ ɬɪɭɞɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɫɜɨɢ 
ɪɟɫɭɪɫɵ. Ɍɟɦɩ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɛɵɫɬɪɵɣ, ɱɬɨ ɧɟ ɭɫɩɟɜɚɟɲɶ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɤɚɤ ɜ ɤɨɲɟɥɶɤɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɫɟɝɨ 
ɩɚɪɚ ɤɭɩɸɪ, ɚ ɧɚ ɧɢɯ ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɠɢɬɶ ɟɳɟ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɜɪɟɦɹ. ɉɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɟɞɨɟɞɚɬɶ, ɜɥɟɡɚɬɶ ɜ ɞɨɥɝɢ, 
ɩɪɨɫɢɬɶ ɞɟɧɟɝ ɭ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɷɬɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɭɞɚɪ ɩɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɬɚɤɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɨ ɤɚɤ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ? Ʉɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɜɨɢ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ, ɧɚ ɱɬɨ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ ɬɪɚɬɹɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɟ ɫɭɦɦɵ ɞɟɧɟɝ, ɢ ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɭɠɚɬɶ 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɜ ɷɬɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. ɇɨ ɬɭɬ ɜɫɟ ɧɟ ɬɚɤ ɩɪɨɫɬɨ: ɜɟɞɶ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɦɵ ɞɚɠɟ ɧɟ ɜɢɞɢɦ, ɤɭɞɚ ɢɦɟɧɧɨ 
ɭɯɨɞɹɬ ɧɚɲɢ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ.  
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɦɚɲɧɢɯ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜ. ɉɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ, ɩɪɨɫɬɨɣ ɭɱɟɬ ɬɪɚɬ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɞɨ 20% ɫɜɨɢɯ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ. 
Ʌɭɱɲɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɪɚɬ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɚɬɟɣ ɞɨɯɨɞɚ ɢ ɪɚɫɯɨɞɚ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ. Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɞɟɧɟɝ [1]. Ȼɟɡ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ 
ɬɪɭɞɧɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɱɟɬɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ, ɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɬɫɥɟɞɢɬɶ ɜɫɟ ɡɚɬɪɚɬɵ.  
ɑɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɭɞɚ ɭɯɨɞɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɨɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɧɟɞɟɥɶ 
ɜɟɫɬɢ ɭɱɟɬ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜ. ɇɟ ɫɬɨɢɬ ɭɩɭɫɤɚɬɶ ɦɟɥɤɢɟ ɬɪɚɬɵ, ɜɟɞɶ ɢɧɨɝɞɚ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɧɢɯ 
ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ [2]. ɑɬɨɛɵ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɵɥ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɝɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦ: ɜɡɹɬɶ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɨ ɤɚɠɞɵɣ ɜɟɱɟɪ ɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶ ɬɪɚɬɵ, ɚ ɥɭɱɲɟ – ɩɪɹɦɨ «ɧɚ 
ɯɨɞɭ», ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɢɥɢ ɛɚɧɤɟ. ɇɨ ɫɦɟɬɚ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɟɬ ɩɨɞ ɪɭɤɨɣ, ɚ ɦɟɥɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɛɵɫɬɪɨ ɜɵɥɟɬɚɸɬ 
ɢɡ ɝɨɥɨɜɵ. Ʉɚɤ ɠɟ ɛɵɬɶ? 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɵ ɨɛɪɚɬɢɥɢ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ Ɍɨɦɫɤɨɝɨ ɉɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɂɡ-ɡɚ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɦɟɠɞɭ ɩɚɪɚɦɢ ɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɚɦɢ, 
ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɣ ɨɛɟɞ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɛɭɬɟɪɛɪɨɞɵ ɢ 
ɛɚɬɨɧɱɢɤɢ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɚɯ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢɥɢ ɜ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɟ, ɩɟɪɟɤɭɫɵɜɚɬɶ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɨɛɳɟɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ – 
ɫɬɨɥɨɜɵɯ ɢ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɤɭɯɧɹɯ. Ɋɚɡɨɜɚɹ ɬɪɚɬɚ ɧɟ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɚ ɞɥɹ ɤɨɲɟɥɶɤɚ, ɧɨ ɬɚɤɢɯ ɬɪɚɬ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɧɟ ɨɞɧɚ ɢ ɧɟ ɞɜɟ ɜ ɦɟɫɹɰ. ɇɚɤɚɩɥɢɜɚɹɫɶ, ɦɟɥɤɢɟ ɬɪɚɬɵ, ɤɚɤ ɜɨɥɧɵ, ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜ ɨɞɢɧ ɝɢɝɚɧɬɫɤɢɣ 
ɞɟɜɹɬɵɣ ɜɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨ ɜɫɟɣ ɫɢɥɨɣ ɛɶɟɬ ɩɨ ɜɚɲɟɦɭ ɛɸɞɠɟɬɭ.  
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚɲɚ ɝɪɭɩɩɚ ɜɵɞɜɢɧɭɥɚ ɢɞɟɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɫɟ ɜɧɟɫɟɧɧɵɟ ɜɚɦɢ ɫɬɚɬɶɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɢ ɜ 
ɭɞɨɛɧɨɦ ɮɨɪɦɚɬɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɬɚɛɥɢɰ ɢ ɝɪɚɮɢɤɨɜ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɬɫɥɟɞɢɬɶ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɡɚɬɪɚɬ ɜ 
ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ. Ɍɚɤɠɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɧɚɛɨɪ ɝɪɭɩɩɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɦɟɫɹɰɚ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɢ ɩɨɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɫɜɨɢ ɪɚɫɯɨɞɵ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬ. ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɧɚɱɚɥɶɧɵɟ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ: ɬɟɤɭɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɟɫɬɶ ɭ ɧɟɝɨ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ, ɢ ɰɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɯɨɬɟɥ ɛɵ 
ɞɨɫɬɢɱɶ (ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɫɭɦɦɟ). ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɰɟɥɶ ɨɬɥɢɱɧɨ ɦɨɬɢɜɢɪɭɟɬ ɧɚ ɟɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɟɫɥɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɢ. Ɂɚɬɟɦ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɞɨɥɝɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɩɨɬɪɚɱɟɧɧɨɣ ɫɭɦɦɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɬɚɬɶɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ. ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ 
ɩɨɞɫɱɟɬ ɜɟɞɟɬɫɹ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ, ɬɚɤ ɱɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɚɱɟɧɧɵɯ ɡɚ ɞɟɧɶ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɜɢɞɭ (ɪɢɫ.1). Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɟɠɟɞɧɟɜɧɚɹ ɢ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ 






づóï.1. ごÖöñëâñúï äëó¿Ü¢ñÖó　 
ɑɬɨɛɵ ɨɰɟɧɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ, ɦɵ ɧɚɛɢɪɚɟɦ ɝɪɭɩɩɭ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɜ-
ɬɟɫɬɢɪɨɜɳɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɦɟɫɹɰɚ ɛɭɞɭɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ. ɉɟɪɜɵɟ ɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢ 
ɨɬɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɫɛɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɢ ɧɚ ɢɯ 
ɨɫɧɨɜɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɫɜɨɢ ɪɚɫɯɨɞɵ. ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɬɟɫɬɚ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɩɪɨɣɞɭɬ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɰɟɧɹɬ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɫɭɦɦɭ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɢɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ. 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɧɨ ɛɭɞɟɬ ɬɚɤ ɠɟ ɩɨɥɟɡɧɨ ɢ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɪɚɫɯɨɞɟ ɫɪɟɞɫɬɜ. ȼ ɩɥɚɧɚɯ ɧɚɲɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɫ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜ ɧɟɝɨ ɧɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɞɨɪɚɛɨɬɤɨɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɟɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɢɞɟɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɹ ɢɯ ɜ ɧɭɠɧɨɟ ɪɭɫɥɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɧɚ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɬɪɚɬɚɯ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ 
ɫɛɟɪɟɠɟɧɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ. 
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ɉɪɨɟɤɬ ɛɭɞɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɝɪɭɩɩɵ ɗɌɈ331 Ȼɚɟɜɵɦ Ⱥɪɬɟɦɨɦ ɢ Ȼɨɤɨɪɨɦ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɛɭɞɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɜɫɟɯ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ʋ105 19 
ɤɨɪɩɭɫɚ. ȿɝɨ ɰɟɥɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɝɪɹɡɢ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɭɱɟɛɵ (ɨɫɟɧɶ-ɜɟɫɧɚ), ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤ ɧɚɱɚɥɭ ɨɫɟɧɢ 2014 ɝɨɞɚ ɩɪɢɛɨɪɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ ɫɭɲɢɬɶ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɚɪ ɨɛɭɜɢ. ȼ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɯɨɞɢɬ: ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɪɹɡɢ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɝɨɬɨɜɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ 105, ɢɥɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹɯ ɤɨɪɩɭɫɚ. Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɢɛɨɪɚ, ɩɨɤɭɩɤɚ 
